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Note BI0 (84) 208 aux Bureaux Nationaux
cc. EUX membres du Groupe du Porte-Parole
SOI+IET EC0N0MIQUE OCCIDENTAL (ven der Pas)
Le President THoRN participePa au dixieme sormet Economiguegccidental. qui se tiendra a Londres du 7 au 9 Juin. Les autres
participants seront le President Ronald REAGAN (Etats-Unis), Ies
hremiers Ministres pierre TRUDEAU (Canada) et Yasuhiro NAKASSNE
iJil;;i, ,in"i que Ie President Francois MITTERAND (France), Ie
ihancetier Helmut KOHL (Alremagne), le.Premier Ministre Bettino'
ilili-iit"f i"i.-Nr" M""g"""t THATCHER (Royaume-Uni) presiders le
Sommet en tant que Premier Ministre du pays hote'
Pour Ie President Thorn, celui-ci sera Ie-quatrieme sommet
Economique occidental, apres ceux de 0ttawa (8f)' Versallles
ieZl et Wiltiamsburg (Al). Comme dans les precedents, tIp""[i"ip"ra pleinemlnt a toutes les reunions dee Chefs d'Etat et
de Gouvernement 
"t ""p"""enterar avec 
le President Mitterand qui
p"rii"ip"ra en tant que Chef d'Etat et President du Conseil
Errop""h, la position communautaire dans tous les domaines ou Ie
Communaute a une competence propre ! commerce, economiet
monnaie, etc
Le Vice-President 0rtoli accompagnera Ie President Thornt
comne aux Sommets Precedents'
Il nty a pas d'ordre du Jour formel pour Ie Sonrnet de
Londres. Les points centraix de discussion se sont cependant
clairement degages des travaux PreParatoires menes per les;""p""""ntant6 f,ersonnelsr3 consolidation de la relance
economiquesansinflation,lespolitiqueseconomiqueet
monetaire nationales des pays participants et. la compatibilite
.nt"" elles; Itamelioration- du fonctionnement du systeme-
monetaire international; la question toujours plus brulante des
dettes des pays en voie de developpement; le probleme du
lancement d,un nouveau round au GATT; la strategie petroliere
des pays occidentaux.
I. Situation economique
.LesChefsd'EtatetdeGouvernementpourrontconfirmer
t'optimisme,quis'estdejafaitjourlorsdeladerniere
reunion ministeri"ft" O" itOCOE, quant e Ia relance economique'
;;;1";i est bien-"ng"g"" aux Efats-Unis avec une croissance de
;rA-%,, i"" trimestie g4. Dans I'ensembre des'pays de l''cDE on
sfattend a une 
""oi"""n"e pour lrannee 
84' de lrordre de 4%i
dans la Communaul"r-f" chiffre pounrait etre de I'ordre de
214 ua.
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Au coure des discusslons, I'taocent sele sens doute mls sur
r"T;;;;itl-ir-"on"oiior"'cette evolutlon par des poritlques
nstionales plus adequates et compatibleE-entre eLles 
(gardant
sous controle I,inrratton et comLattant Ie chomago,touJoure
eleve) et dt"""r"i, 1'exteneion de la relance aux pays en voie
de*developpement.--sousceEdeuxrubriquoslles.partenairesdu
prrEsident Reagan oouligneront probablement que beaucoup depend
de Ia politique UuJg"t;i"e. et moneteire poursulvie par les
Etets-Unis. tfe insisteront 
"'" 
i" necesslte drune'reductlon du
deflcit budgetatr"-"*"ri""1n'qui est de lrordre de 200 mlll'iardo
dedo!.lars.RonaldReagannieunllenentreleniveaue].evedeg
;;p;-;;i;[""ui americains et ce deficit' mais.-pour 'ses
partenair"" .u"of";;;-;; lien est evident.Le I'prime raterl
amerlcain est passe, depuis mare 1984' de 11-a 
-12t9 
%; les taux
df interet 
" "ou"i-i""t"'sont 
de lrordre de I0 
'9 
aA'
Lesconsequeneessontmultiples.Cettehaussealourdit
oravement f" 
"."ri"t O" t' dettb des 
pays en.vole de
ffi;ffi;rrrt-ii- %-e'augmentation des' tiux drinteret amerlcains
equivaut a une 
"t,""g"-"ipplementalre 
de lrordre de 4 mllllerds
de dorlers par 
""il"rt-"iLqr" qinsi de 
provoqueD une crise
financiere a l'""tJfi" internationale. L"s "onsoquences-Pour. Ie
cotruneree int"rn"lron"i 
"ont 
egalement evldentes: l s PVD sont
obliges Oe reOuir"-i"r"" Impoitations ee qui frelne Ia relanee
dahs les p"v" urporl"i"ut" et. cree des tensions socieles et
po1itiques dans'i"" pr," debiteurs. Le Comnunaute' par exemple'
a deja vu quadrupi"r'"6n deflcit commercial avec les pays
d.Amerique ratinli-ir , atteint 9-mirliards de dolrars en 198J.
La sureyaluatiOn du-Jollar, a laquelle contribue le tauxiiint"""t americain eleve, renforce les tendanees
protectionnistes eux Etats Unie, ajoutant a.Irincertitude dans
le commerce intern"[ion"r. Enfin, ie taux-drinteret americain
cree de t,incer[iil;;;^ ce quL conceDne le relance dans lee
aUtrespaysqulvoientbeaucoupdeleurEcapttaux,normalement
dlsponiblespoUDdesinvestlssementoproductlfs'partiraux
Etats-Uni" porr-pioFilr, drun rendement monetaire prus ereve'
I
Les Europeens reeonnaltront que des-progres conslderebles
ont ete accompli 
"r*-rtrt" unis en matlere-de 
reduction de
I'infllation et Je stimulatlon de lreconomie. Tout cecl a eu un
effet posittf sur tteconomie mondiale' IIs reconnaissent
;;;i;r;;a que ra-situation n'est pas facire.et.que les
Americainsfontdesefforteenvued'unereduetiondudeflclt
budgetair", ,"r"-"1 les resultats concrets de ces efforts
restenthautementincertalng.Ilsneserontcependantpas.
convaincus par lrargument, avance par certalns' que Ie deficlt
budgetair" 
"r""i"rii, "ntralnant 
un t"'* eleve du dollar et
stimulant ainsi-res"importations " tel polnt Que lee Etats 
unls
enregistreront 
""[[" annee un deficit eommercial'reeord delrordre de 100 mifff"rOs de dollars, contrlbue a leur propre
rdlance. Celle-ci est en grande partie due-a la'reprise de la
demande interne et aes iniestissements en Europe :'elle reste
mdnacee par les in.""iitrdes liees a Ia persistance du deflclt
bddgetaire americain'
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2. Pays en voie de develoPPement.
Ltendettement des pays en voie de developpement sera
probablement un des themes maJeurs a Londres. Meme si une crise
ouverte a pu etre evitee jusqutici, Ies risques persistent comme
le montre i'extreme difficulte ep3or1vee per les grands payg
debiteurs latino-amerieains a payer les interets sur leurs
emprunts. Du cote europeen, on ,soulignera Ia necessite depoii[iqr"s nationales visant a reduire les taux drinteret (en
particulier aux Etets Unis), droctroyer aux institutions
internationalbs financieres sufflsamment' de ressources' PouD
soutenir les ajustements economiques dans les PVD et de trouver'
au niveau des banques privdes, une consolidation a plus long
terme des dettes alnsi qutune stabilisation de leur servicet par
exemple par un plafonnement des charges du service des dettes'
Les participante au sommet pourront egalement saluer Ie
deblocage de 9 milliards de dollars pour le fonctionnementt dejuillet 84 a juin 87 de I ' IDA ( International Development
lssociatioh = Branche de la Eanque mondiale donnant des emprunts
a taux d'interet reduit aux pays les moins developpe"). Du cotg-
communautaire on regrette cependant que ttobJectif initial de LZ
milliard.s ntait pas ete retenu (exclusivement a cauge de
iiopposition du gouvernement americaln qui voulait limiter sa
contribution de ZSX a 2r25 niLliards). Les 9 mllliards retenus
sont de 25 % inferieurs au montant disponible auparavant et
pDesque 50 % inferieurs a la proposition-initi.ale de 15
milliards. LrIDA sera par consequent obligee de reduire
sensiblement ses activites au detriment des pays les plus
;;;";;. Des efforts pour la creation d'un fonds supplementaire
de 2 milliards sont en cours.
Les Europeens pourront egalement rappeler que la communaute
est, avec 0153 v,o du PNB, le plus gr9ld-donateur d'aide aux PVD
et se rapproche le plus de Itobjectir international de or7.% du
ille-iqu"'i"" p"is-b"s, Ie Daneirark et 1a France depassent)'.
Les Etats-Unis n-ratteignent que or27 % et le Japon 0129 ua. La
communaute est donc en bonne position pour plaider pour
augmentation de cette aide de Ia part de ses-partenaires. Elle
po,1""" insister egalement pouD que I'aide soit_utilisee de Ia
maniere Ia plus 
"Ffi"""" possible et pour que les pays donateursse coordonnent au mieux. son obJectif principal nra pas change
et Itoppose en quelque sorte aux Etats-unis : lrobjectif du
developpement doit avoir la primaute sur les considerations
comnerciales.
,. Commerce international.
Le principal point qui surgira sous ce chapitre sera sana
doute itiniti"tive americano-japonaise en faveur drun nouveau
rrroundrr de negociations multilaterales au GATT' Vous connaissez
la position communautaires nous saluons toute initiative qui
peul renforcer et developper 1e systeme commercial international
buvert, mais aotilnes dtavis qurune entreprise aussi monumentaleqrirn" negociation multilaterale ne peut etre decidee qurapres
avoir explore que les partenaires au GATT, y compris les pays_en
voie de developpement, ce que pourralent etre les obJectifsr Ie
calendrier et les p""[i"iprnts a une telle negociation' En
plus, un nouveau rlund ne doit pas etre un alibi pour abandonner
IIrexecution du Programne de trsvail etabli per la reunion
ministerielle du Ciff Oe novembtre 82; or beaucoup reste e feire'
It,doitParconsequ"ntrester-Iapremierepriorite'drautant
;i;;-q""; un" foiJ-"xecut", il fourniDa une bonne base pour la
ireparation drun eventuel nouveau round'
AutreprioriteaeoullgnerporlesEuropeengsmaitriEerleg
tendances'proteclionnlstei qui restent vives et qui peuvent
avplr ,n effet nefaste sur Ie commerce mondialn element
esgentrer. dsns r" r"rance. Le message aera en-premier lleu
adresse au president Reagan, confron[e a de multiples pressi.one
dans une annee erectorar6. Les participents pourront cependant
"*eiir"" iar" ""lisfactlon eur 
Iiengagement pris par tous les
;;;;-a. I'gCDE Ji"r"n""* au I.1.85 lei reductions tarifairesdues,eutitreduTokyoRot.rnd,lel.l.E6.Degratiflcatlons
p"ri6r"ntaires sont encore necessaires et la questions
principale qui 
"a 
p""" l"t-"f le Congres amerlcain Ie fera avantiee elections Preeidentielles'
,rorr. lnternational.4. Systeme monetaire l tit
Dans la discr.rssion sur Iramelioration du eysteme monetaire
internatlonal, r""-ir"opeens feront valoir que Itinstablllte
monetafre persister encouDag" }e protectionnlsme et a unefiii6;" n"gative'sur la r6prise'des investiseements, de Ia
p"oOr"iirn 
"[ d, "o,nr"r""' Tout le monde eat d'accord qurunretour au gysteme de Bretton Woods est impossible et quril
feudra chercher J"" ,"""ngements plus lnformels et flexibles.
L"t-t""r"ux, deJa bien engagls dens les lnstanees
internatlonales 
"orp"i"nt6s-(tUf, Groupe des 10), devront . 
etre
poureuivis et acheves debut L985 afin de permettre au prochain
bommet dremettre les reeommandetions concernant les PDogEeg
ulterleurs a oceomPlir.
Amities,
Manuel SANTARELLI t ////
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DECLARATION ON DE!.TOCRATIC VALUES
As agreed by Heads of St,ate or Government,
8 June 1984
We, the Heads of Stat,e or Government, of seven major
industrial democracies wit,h the President of the
Commission oE the European CommuoiEies, assembled in
London for Ehe Tent,h Economic Summit meeting, affirm our
commitment t,o Ehe values which sustain and bring' EogeEher
our societ,ies.
?-. lrle believe in a rule of law which respects and 
.-,j
protects without feac or Eavour t,he rights and liberties
of every citizen, and provides t.he set,ting in which the
human spirit can develop in freedom and diversity.
3. 9{e believe in a system
genuine choice in elections
of opinion and t,he capacitY
change irr all iE,s asPects.
of democracy which ensures
freely held, free exPression
to respond and adapt, to
m,ffiffiffi
qil*F"E*Eiftilir*. 
.*.* .r-Gyrr 
,,.. : {"?e. *t *.,r"st+
la.E4ilbren- 
-. , 
-*r*tre-n1a.^
' !r.'' I.14*..
l. we believe thaE, in the political and economic
Bysrtcms of our democracies, it is f or Government's t'o set'
contlitions in which there can be Ehe greatest Possible
raoge and Ereedom of choice and Personal init,ative; in
which Ehe ideals of social justice, obligat,ions and
rights can be pursued, in which ent,erprise can flourish
and employmenE opportunit,ies can be available for all; in
which all have equal opportunit,ies of sharing in the
benefit.s oE growch and there is suPport for those who
suEfer or are ia rreetl, io which the lives oE all can be
enriched by the fruit,s oE innovat,ion, imagination and
scientific discoveryi and in which Ehere can be
cooEitlence in Ehe soundness of the currency. our
countries have t,he resources and will jointly to master
t,he i:asks of the new industrial revolution '
5. We bclleve in,,close partnership among our counEries
in the conviction that this will reinforce political
scapility and eeonomic arowth in t,he world as a whoIe.
TIe look for co-oPe'ration with all countries on the basis
oE cesgecE for t,heir independence and territ,orial
integriEy, regardl'ess of differences betweeo 9o1iti.cal,
f{lo'+-.rr(.'rd..g ., i^.
...
- dbi.G*
1' liiA i, *r.yt'l$,tr/kd,iE4$A r.flb-jriaa.
economic and social systems. lile respect genuine
non-alignment. trle are asare t,hat, economic strength
places special moral responsibiLit,ies upon us.
we reaffirm our deEermination to fight hunger and poverty
EhrouglrouE Ehe world.
5. we believe in the need for peace with freedom and
justice. Each of us rejects the use oE force as a means
of sett,lirrg disputes. Each of us wiII rnaintain only the
rni.IiEary st,rengt,h necessary t,o det,er aggression and t,o
,r€rE our responsibilit,ies for effective defence.
We believe that, in today's world t,he independence oE each
of our countries is oE concern t,o us all. we are
convio,:e.l that international problems and conflicts can
and must be resolved E,hrough reasoned dialogue and
negoLiaLion and we shall support all efforts t'o Ehis
end.
7 . Strong in these beliefs, and endowed with great
diversity and creative vigourr w€ look forward t'o che
future with confidence.
Lancaster House
8 June 1984 -3-
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DECLARATION ON INEERNATIONAL TERRORISH
I. The lleads of stat,e 
"nu 
-nor"rnment 
discussed Ehe problem of
international t,errorism.
2. They noted that, hijaeking and kidnapping had declined since
the Declarations of Bonn (1978), Venice (1980) and ottawa (1981) as
a result of improved security measures, but that terrorism had
developed other techniques, somet'imes in association with traffic in
drugs.
3. They expressed their resolve to combat t,his threat' by every
possible means, st,rengthening existing measures and developing
effective new ones.
4. They were disturbed to note the ease with which terrorist'E
move agross int,ernational boundaries, and gain access to weapons,
explosives, t,raining and f inance'
5. They viewed with serious concern the increasing involvement
of states and governments in acts of t,errorism, including the abuse
of diplomatic imrunity. They acknowledged the inviolability of
diplomatlc missions and other requirements of int'ernaEional law: but'
E,hey emphasised the obligations whi.ch that, law also entails ' '
6. pr.oposals which f,ound support in t,he discussion included the
following:
closer co-operation and co-ordinatlon between pollce and
security organisations and o€her relevanE authorlties''
especially ln the exchange of infornatLon, intelllgence and
technical knciwledge;
scrutiny by each count,ry of gaps tn lts natlonal
legislation whlch night be exploited by terrorlsts;
tuse of the powers of t,he receiving srt,ate under t,he vienna
Conventlon in such mat,ters as the size o.f dlploruatic mlssions,
and t,he number of buildings enJoying dipronatlc imunity3
action by each country to review the sale of weapons t,o st,aEes
supporting terrorism;
consurtation and as far as possibre cooperation over the
expulsioni or exclusion from their count,ries of hnown t,errorlsts,
including persons of diplomatic status involved in terrorism.
'1. The Heads of SEate and Government recognised that t,his is a
pr.obren which af f ects all eivilised stat,es. 
, 
They resorved t,o
promote action through competent international organisations and
€rmong the international communit,y as a whole to prevent and punish
terrorist, acts.
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DELARArIO.I STJR tE IERNORISIT{E INIEICrICilnt
1. Les Grefs drEEat et de Courrernenent qrt rilesutl ].E
probl}ue du terzorj-ste lnternational.
2. Ils ont not6 le fait qr:e les d6tourrsents drarricns
et les errlhrcrents en! rrirnhud dePtris les ddclaratiotts de Borrn
(1978)l Verrise (1980) et Ottatla (1981) par srlte de ues:res de
sdcr:ritd accrues, nrais E:e Ie tenrcrLsre a d6re.lcEpC dtar:tres
tecfrr.l+res, parfois en asseLation ayec Ie traflc de drogn:e.
3. I1s ont elgrjm6 1er:r d6temjration de ccnbattse
cetEe trEnirce par tor5 les uolzens possibles, err rerrforcant les
mesures existantes et en en adcptant de ncwelles.
r1. Ils se sont irq'ui6tds de Ia facil'itd avec laquelle
les ten:pri-sEes traversent Ies frontiEr.es internationales et ob-
glerrrent un accEs aux aEtteti, arl( erplosifS, alx trEryEr'ts dtentral-
rsr€rrt et de fjlarrcqent. G .
5. Ils ont not6 avec une prdrca:paLion Particr:Iiere
ltilpJ-lcatlon croissant-e d,rEEats et de @uriernsnents dans des
actes de terroriste, y qlptrl-s en ah:sant de ltinurni.t! cliplcna-
tl4ue. ILs qrt re@rllnr ltjrrviolabrl{t6 des ralssims diplcuatiqles
et les artres exlgences du DEplt internatlmal ; najs il.s qrt
sor:ligmd les obllgatisrs que ce drclt lry]ique 69al+nt.
/, ?,, 'i'
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6. PaEoL les prcposlehrs +rf qn renmrtr6 &r scutten
lc's de Ia dlscr:sEtrn fleures$ les srrirrarrtes :
: ecpdr:atlon et, osdlnation pl.rs 
€troltes eutag les
senrices de polJce et les orgalrj-sEs de sdcurltd et res arfiies
l$tances awoFides, spccLaleigErrt F:r lr€ctrange dtlnfoua-
tlons, de renseign@tts et, de ouEissances ted:r:Jor:es ;
.D
- @raren par draque pays dae lasmes de sa ldgisrauon
natlsra.le Err porrarerrt etre eryroitdes par les teErcdstes ,
- utll:lssElon des pournirs dr pa5rc tr6te selsr la
crrventisr de vlenne d6ns des dsaai.nes te.ls que les effesitfs
des nissiqrs dJplonatJ.ques et Ie rabre des bttlsrts b6r6f,l-
clant, de 1r{rrrn-rrrt6 dJ.plernatiqrJe ;
- e$E8en par draque palzs ,iles tieltes drares al5r EEats
Ert soutlennent Ie tel-orLse ;
- cofistrltaElott, et, antarrt gr:e posslble ooqfutirar,
zu nrJet de lraqprlsior su &r refis d,raffitre dans leur pays
les teszortstes @tmlst, y cryfs les persorres de statrt diple
natlque ilpUqu€es ,l.rls le tmrLste.
7. I€s Che€s dtEEat et de Gotperne$ent ont reonrar
$r'lA sre{rlt dttrn prthlEoe quL affecte tous les p4rs clrrJlJsds. fIs
sort r{sorus A poutol,r ufie ElctLqr A ttave= les orEantsatJ,ors
Lutea.atls:a.te c6F6te$t6s eit an sela de la munautd lnter-
natlonale dans st srssrrrre afJ:r d&pr€rrcrrir et de pni-r les
aef,lms tffilster.
s.t S
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DECLARATION ON EAS'T !{EST RETATIONS AND ARI.IS CONTROT
1. !{e had a subsE,an'.-ial discussion of East-t{esr relaLions.
We st,ressed that, t,he f irsE need is Eor solidarit,y and
resolve armong us aII.
2. At. Ei:e same Eime t wQ ara deE,ermined t'o Pursue Ehe
search Eor extended political dialogue and long-Eerm
co-operation wit,h t,he SovieL Union anC her allies. Contact,s
exisE, and are being developed in a number of fields. Each
cE us wi I I pursue al I usef uI opPortuni t [es f or dialogue.
3. Our aim is securit.y and t,he lowest, possible Level oE
forces. We wish to see early and posit,ive results in the
various arms control negoEiaE,ioas and t,he speedy resutnpEion
oE those noc, susgended. The United St,ates has o€Eered to
re-sEart nuclear arms control talks anywhere, dE any t'ime,
without pre-condiEions. 9fe hope t.hat, the Soviet, Union will
act in a consErucE,ive and posiBive way. We are convinced
that this rrould be io the common interesE oE bot,h East and
West. We are in fatrour cf aSreements which would build
conEidence and give concreEe expression, t,hrough precise
commit,menfs, !o the principle oE t,he non-use of Eorce.
4. We believe that, East aod west, have importanE common
inEeresE.:: in preserving peace, in'enhancing conEidence and
securit,yt in reducing the risks oE surprise alEack or war by
accident,, in improuing crisis management't,echniques; and in
greventing the spread of nuclear weapons.
l/glPiltot,i- t4rlt*ef,.qI
,tl frrt9 lt$
ag*nq.o*s
I, libus a\rErls eu rrle itsqlsstm de 
_notc. sr:r }es re.IatlsrsEstapst. lfous avons seullgrd q,e ;r= a'icau besorn a.'drt toutde solldarltd et de rCsolst.isr.
2' En lgE tsrps, Dc,us scriltles d€cidds a por.rrsrrivre la recrrerctre
flt1gl d{atqr:e po}r.tjgue 6tes:fu et drr:ne aocgerauccr a 1-,g te@
arcc rrtlrlotr sovldtr.que et ses a'rJ{5. Des cortasEs extster,. et
se d€relcperrt dans ,n cerEain r*blre dE rremarnae. cruanr de rp*s
salsLra'toutes les occaslons utlres de rr{rrogrra. r
3. ritrEre hrt est Ia sdg:rlt6 zu nivean de forees le pI,s baspossJ.ble. lihls s€nJhaltsns des rdsrltals rapides et posltlfs dansIes dtverses ndpclsLieors sur le qrtrOle des asqrents et, laPryte rrylse de eerles gtrr sort aujo:r.rtrhr:i srspenarcs. r€s
EtaEs-[h^{,s ffi, offert de reparendre res por:rparrersi $:r le qp
t=ot€ 
'ros ang nrcrkaues en tous riax, a tout r*nent, sansprdabbres. tirsus eqedrcns qrre l rttrri.,cn sotrldtiq,Je aglra de EntEBeglEtnrctfirts qf, gnsttlve, Nqls sc'rEs rcmra,'eus q.e aecl se'attdane lrlrrE&tt e@Jrl de llEst et de lfouest. lhrs se,rrms faue
rables I & acexds Erl renforeerl;[errt ra 
_gonfJarce et dq:rc-
EAte!&, llle e5{prBsslgl glgEte, par des engagars,rt_s pr6cls, an
FnJlrclpe dle rulFuF€EB de la
4. lEus sry-,s cue lrEs! rt lro,est ort drJnpctmts rrtergts
cEErlDs : dans la pfurratJsr de lt p{6 I dans Ie renfrelt{3 la srflatr et de Ia sdeurltj I dans la r6Ar!:ryr &b ,{a"FgdtaHaque pE strFr.€e ar de guem par aceJ.deut ; dans trm.,rrsratJ, ees tearr$rea db gestrgr .r.s glses et ,r-re ra p6rcutlor
dB La alge&{rrgEJrsr aq a=aes rucr€al:les d .,...
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THE IRAQ IRAN CONFLICT
STATEI.iEM BY TTIE CIIAIR
l.gilediscussedt,helrtaq/]rtanconflictinallitsvariousaspects.
2.Weexpressedourdeepconcernatthemountingtollinhunran
suffering, Physical damage and bitternegs t'hat, t'his conf lict, 
has
brought; and at, the breaches of internat'ional humanitarian 
Iaw that'
have occurred.
3.Thehopeanddesireofusallisthatbot,hsideswillcease
EheiratEacksoneachotherandontheshippingofothersEateg.
Theprincipleoffreedonofnavigat,ionmustberespectsed.Weare
concernedthaEtheconflictshouldnotspreadfurtherandweshall
do what we can to encourage stability in the region'
{. $le encourage ttre parties to seek a peacef uI and honourable
set,llenent. l{e shall support, any effort,s designed Eo bring t'hiE
about,parti,cularlyt,hoseoftheUnitedNationsSecret,ary{eneral.
5.Wealsoconsideredtheimplicatlonsforworldollsupplieson
the lines set out, ln the Econonic Declaration' Iile noted 
t'hat the
rorld oil market has renained relat'iveIy stable' we belleve 
t'hat
the lnternational system has both the w111 and the caPeciEy 
to coPe
wlthanyforeseeableproblensthroughthecontinuationofthe
prudent,andreallstlcapproechthat,isalreadybeingapplled.
t_'
;
t,l
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Exoos6 de Ia Pr6sidence
t 
' 
Nous avons discut6 du conflit lrak'/Iraa dans
chacua de ses divera asPects.
Z. Nous avons e:<prirn6 notre profonde prdoccupation
devant }e prix croissant en souffrances humaines, ea destructione
matdrielles et ea amertume gu'I coGt6 ce conflit, ainsi que devaat
les violations du droit humanitaire international qui ont eu lieu.
3. Notre espoir et Dotre d6sir I tous sont que les
deux parties ceesent Ieurs attaques I'une contle lrautre et contre
les navires d'autres Paye. Le principe de Ia libertd de navigation
doit Etre respect6. Notre souci est d'6viter que ce corflit ne
e'€tende plot, encore et nous ferons notre possible Pour eDcouraget
Ies forces de la stabilitd daas Ia r6gion.
4.Noueencourageonslesparties}rechercherun
rbglerneat pacifique et hoaorable. Nous soutiendrons tous les
effortE ayant pour but dty parvenir, en Particulier ceux du
Secr6taire G6a6ral'deE Natioas Unies .
5. Nous avoas 6galemeat e:<anrin6 les irnplicatioas
pour lee fouraituree de pdtrole dans Ie moade seloa les orieatatioae
de la D6claration Economique. Nous av0n8 not6..que Ie march6
p€trolier rnoadial eet restd relativement stable. Nous.ctoyo[o
quc lc aystEme iatoraational poeabde I Ia fois Ia voloat€ et Ia
capacit6 de faire face l, tout problbme envisageable par une
poursuite de la ddmarche prudente et rdaliste gui est d€j} miss
ea oeurlg.
*+ffio,
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,THE LCNDON ECONOI.IIC DECLARA ION
9 June 198.4
W€, tha iieaos oE S E,aEe .c GcvernmenE, oE seven ma jcr
inJu.st,r ialised count r ies and t.he President oE the Comrnission oE
t,he Eurc.oean Communit,ies, have gat'hered in London f rom
7 eo 9 June 1984 at t,he inviE,ation oE t'he
Rt Hon i{ar?aret That,char !'RS llP, t,he Prime trlinisEer of t,he
Uni Led Kin3rlcm, Eor the E,enth annual Economic Summi-..
2. The .crilnary purpose cf t,nese meet,ings is t,o enacle ileads
oE St,aee or GoverntnenB E,o come tcaelher E,o discuss economic
.croblems, prospect,s and opporE,uiri c,ies Eor our count'ries aod Eor
t,he world. We have been able t,o achieve not, only closer
unqlerstanding of each oEherrs posit,ions anC views but, also a
Iarge measur3 oE agreement on E,he basic object,ives of our
resgective golieies
3. AE our last, meei,ing, io Williamsburg in 1983, we were
already able to detect clear signs oE recovery Erom world
-7
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rrecession. Thac recouery can now be seen to be established
our eounEries. It, is more soundly based t'han grevigus
reeoveries in t,hat it result,s from the firm effort's rnace in
gummiE counEries and elsewhere oeer recent years Eo reduee
ioflation.
in
Ehe
4.Butit,scontinuat,ionrequiresunremitLingeEfort,s.l{efl
have to make the most of t,he opport,uniEies wiE'h *hich we are
Qow ?resenE,ed t'o reinforce the basis for enduring growth and
Ehe creatioo oE new jobs. I^Ie neec E,o spread thE benefits oE
recovery widely, bot,h wichin t,he incust,rialised counEries and
Frlso E,o the developing counEries, especially the poorar
counEries who staod to gaia more than any Erorn a sustaioable
SrowE,hoEEheworldeconomy.tliEhint'erest,rates,and
Eailure to recluce inElat,ion furt,her and damp down inf lat'ionaty
exgecEaEiOns, could guE recovery at, risk. PrudenE' monecary anc
,trrrdgeE,ary policies of the kiod that have brought us so Ear wiIL
have t,o be sust,ained and where oecessary sErengt'hened' we
,reaff irm the cornrnitment oE our Governments t'o t'hose objectives
and policies.
:5. Not the least oE our concerns is t,he growinE st'raia oE
:publ.ic expenditure in all our counEries. PubIic expenditure
,:has to be l(ept, wiehin the limits oE what our nat'ional economies
can aEford. We welcome t,he increasing aEEent'ion being given t'o
-2-
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EhegegroblemsbynaLionalgovernmenEsandiosuch
int,ernacional bodies as the organisat,ion for Economic
Co-operaEion anC DevelopmenE (OECD)'
6.AsunemploymentinourcountriesremainshighrWs
emphasise the need for susE,ained growth and creaUion of new
jobs. we must make sure E,haE the indust,rial economies adapt'
and develop in rssPonse t,o demanJ and t,o t,echnological change'
we mrrst encourage acEive job Eraining golicies anc removal of
rigidiE.ies in the labour markeE, and bring about t'he condigions
in which more new jobs will be creaE,ed on a last'ing basis,
especiallyfortheyoung.weneedt,oEosterandexpandLhe
int,eroational cra.ling syst,em and Iiberalise capiEal markets'
7 . We are mincEul oE the concerns expressed by t'he
<levelopingcount,riesrandofthegolit'icalaodeconomic
diEEicuttieswhichmanyoEt,hemface.InourdiseussionoE
each oE the issues beEore u3 we have recognised the economic
incerdependence oE t,he industrialised and developiog eountries'
we reaf Eirm our willingnes: Eo contlucC our relagions wiEh t'hem
inaspirit,oEgoodwillandco-oPerat,ion.Tot,hisendwehave
asked trlinisEers of Finance Eo consider the scoPe for
ioEensiEied discussion of internal,ional financial issues oE
garEicularconcerntodevelopingcount'riesintheIBRD
DevelopmenE, Conmittee, an apPropriate and broadly
representative forum for this purpose.
8. rn our sErategy Eor dearing wiE,h t,he debt, brrrdens
, of many ceveloping count,ries, a key rore has been prayed by the
rnEernatiooal Monetary Fund (r!{F), whose resources have been
I strengthened for the purpose. Debtor countries have been
incfeasingry ready to accept, the need t,o adjust, t,heir economic
policies, despite the painfur aod courageous eEforts it
requires. rn a climate of worr,J recovery and growing worrd
t,rade, this strat,egy should continue to enable the
internat,ionar Eioanciar systern t,o manage t,he probrems t,hat rnay
st,irL arise. But conE,inuousry high or even f urther growing
Ievels of international interest, rates could bot,h exacerbat,e
che grobrems of the debt,or count,rles and make it, more diEficurt
t,o iust,aln Ehe st,rat,egy. This underlines t,he import,ance of
poricies which wilr be conducive to rower inEerest, rates aad
which t,ake account of t,he impaet, of our policies upon other
count,ries.
9. l{e haue t,hereEore agreed:-
(r) to continue with and where necessary st,rengthen
policies Eo reduce infraE,ion and int,erest rates, Eo
control monetary growth and where necessary reduce
budget,ary deficitsi
-4-
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l2l r,o seek t,o reduce obstacles to t,he creation oE new
jobs:
byencouragingt.hedevelopment,oEindustriesand
services in resPonse t,o demand and technological
change, incLuding in innouaEive sma1I and
medium-sized businesses ;
byencouraginTtheeEEicientworkingofthelabour
rnar ket i
byencouragin;theimgrovementandext,ensionof
job t.raining;
by encouraging f lexibilit'y in t'he pat'E'erns oE
working time;
and by discouraginl measures to greserve
obsolescent, production and Lechnology;
( 3 ) to support and st,rengthen work in t'he appropriat'e
internat,ionaL organisaE ions, not'ably t'he OECD r oh
increasiog underst'anding of t,he sources and pat'terns oE
econornic change, and on irnprcving economic ef Eiciency and
promot,iag growth, in parEicular by encouraging ionouat'ion
and woricing Ecr a more widespread accept'ance of
E,echoological change, harmonising sEaodarls and
facilitacingthemobiLityoflabourandcapit'al;
(4) to maint,ain and wherever possible increase flows of'
resources, includlog oEficial develogment, assist'ance and
assisEancecnrought,heinEernaEionalfinancialand
developmeouinst'itut'ions,Eothedevelogingcount,riesand
gariicularly t'o Ehe goorast count'riesi to work wit'h t'he
tleveloping countries t'o encourage more openness towarcs
griuaEa iovestment' flows; and to encourage pracEical
measuresinthosecountsriesEoconserveresourcesand
eohance iocigenous Eood and enerSy production. some oE us
also wish t,o acEivat,e the Common Fund Eor Commodit,ies;
I
(5)inaspirit,oEco-operat,ionwiehEhecounE,ries
concarned, co conEirrn t,he strat,egy on debE, and cont,ioue E,o
implernent, and develop it Elexibly case by casei we haue
reviewerJ progress and at'Each Part'icular imporEance t'o:
heliriog debtor
anl Einancial
political and
counE,ries Eo make necessary ecooomic
pollcy changes, E,aring due account'.oE
social diEficulties;
-5-
encouraging the MF in ics central role in this
process, which ie has been carrying out, skilfully;
encouragin3 closer co-operaE,ion bet,ween the IMF and
the International Bank Eor ReconstrucEion and
Development, (IBRD), and st,rengEhening t,he rcle of t,he
IBRD in Eost,ering development, over t,he mediurn and
long Eerm;
in cases where debt,or count,ries are t,hemselves making
successful eEEort,s to improve their position,
encouraging more ext,ended multi-year rescheduling oE
commerciaL debts and st,anding ready where
appropriat,e t,o negoE,iat,e similarly in respect, oE
debts t,o government,s and government agencies;
encouraging the flow of long-t,arm diract investment;
just, as there is need Eor industrial count,ries E,o
make t,heir markets more open for the export,s of
developing count,ries, so t,hese couot,ries can help
themselves by encouraging investrnent from the
industrial count,ries ;
encouraging the subst,itution oE more st,able long-
Eerm Einance, both direct, and portfolio, for
-7-
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short,-E,erm banlc lending;
(6) to iiouite Finance Ministers to carry forward, in an
uEgent, aod t,horough manner, Eheir current work on ways cc
e
imp.roue Ehe operat,ion of the inEernrat,ional monetary
e11st.eo, including exchange raEes, surrveillance, t'he
creation, control and distribution of international
IieuidiEy and E,he role of t,he Il'tF; and to compleE,e the
E,,resenr, phase of t,heir work in the first half oE 1985 with
a vlew Lo discussion at an early meeting oE t,he It'lF
InEeri.m CommiE,t,ee. The question of a further allocat'ion
of Special Drawing Rights is t,o be reconsidered by t,he fMF
Ioeerim CommiE,E,ee in September I984;
W\ Eo carry Eorward t,he Procedures aEreed at Versailles
aod aE, Hitliamsburg for multilateral moniE,orinT and
surueillance of convergence of economic perEormance
EowaEl lower inElation and higher growth;
CBI t,o seek t,o improve Ehe operat,ion and st,ability cE the
ioternaEional fioancial systeo, bY means oE prudent
potricies among t,he major countries, by providing an
adefruaee EIow o€ funding to t,he int,ernat,ional
Ei.nancial inst,iEut,ions, and by irnproving int,eroaEional
aceess Eo capit,al markets |n iodust,rialised count,rles;
(9 ) to urJe all trading counE,ries, indust,rialised and
deueloping alike, Eo resist continuing prot,ectionist,
pressures, to reduce barriers t,o trade and t,o make renewed
efforts to liberalise and expand inEernational t,rade in
manufacEures, commodit,ies and services;
( I0 ) to accelerate the compleE,ion aE current, t,rade
liberalisat,ion prograrnmes, part,icularly the I982 GATT work
prograrnme, in co-operation wit,h other t,rading part,nersi to
press forward with the work on trade in services in the
int,ernational crganisations i Ec reaf f irm t,he agreement
reached at, t,he OECD t'linist,erial Meetiag in l'tay 1984 on the
imporEant contribution which a new round of mult'iIat,eral
E,rade negotiat,ions would make t,o st,rengtheninE t'he open
multilat,aral trading syst,em f or t,he mutual beneEiE, of all
economies, indusE,riaI and developing; and, builtinT on Ehe
L982 GATT wcrk ProgrEunme, to consult partoers in the GATT
with a view to decisions a! an early dat,e on t,he possible
objectives, arrangements and timing Eor a new negotiating
round.
10. hle are great,Iy concerned about the acuEe probleras of
pover.ty and droughE in Parts of Af rica. We at,t,ach major
importance to t,he special action prograrune for Africa, which is
-9-
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,being prepared by Ehe World Bank and
[alpetrls t,o t,he joint eEforts of t,he
helpr
shoulrl provida renesed
int,eroaE,iooal ccmmuoity t,o
o
l,[. He have oonsidered the possible lmpltcations of a furt,her
fleterioraLion oE Ehe siEuatioa in the GUIE Eor t,he supply oE
p,tl. hle are satisf ied that, given t,he st,ocks of oil present,Iy
Available in Ehe wcrld, t,he availability oE other sources of
anerqy, and the scope Eor. conservaLion in t,he use oE energy,
Adeguate supplies could be maint,ained for a substantial period
oE llme by int,ernational co-operat,ion and mut,ually support,ive
acBion" 0{e will continue to act, E,oget,her Eo that end.
112, We noBe with approval the cont,inuing coosensus on
Ehe seeuriEy and other implications oE economie reLations wit,h
Eastsrn egunEries r Bod on the need to eonE,inue work on thie
sqbJeet in E,he appropriate organlsat,ioos,
i
I
1.3. t{e weleome the further report of the Working Group on
TEEhnology, Growth,and EmploymenE, creat,ed by the Versailles
Eeonomle SummiE,, and t,he progress made io E,he eighEeen areas of
gp-gperation, and invit,e the Group t,o pursue Eurther work and
t9 repor! Eo Personal Representat,ivee in t,ime for t,ire next
Eeooonic Surualt,. We also- welcome the invit,ation of t,he
IEallan Government, to an inEernaBional conference t,o be held ln
i
\=
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Italy in 1985 on the theme oE t,echnological innouat'ion and the
creat,ion oE new jobs.
I4. We recognise t,he int,ernat,ional dimension of environmental
problems and the role of environmenE,al factors in economie
deuelopment. t{e have invited MinisEers responsible fcr
environmenE,al policies t,o ident,ify ateas Eor conE,inuing
co-operaEion in this Eield. In addiEion we have decided to
invit,e E,he ltorking Group on Technology, GrowE,h and Emgloyment
t,o tonsider what has been done so far and to identiEy specifc
areas Eor research on the causes, €EEect,s and means of lioiEing
environmenEal gollution of air, water and grcund where existing
knowledge is inadequat,e, and to identiEy gossible projecE,s for
irdust,rial co-operaEion to deueLog cosE-eEEect,ive t,echniques to
rerfuce environment,al damage. The Group is invit,ed t'o rePorL on
E,hese maEt3rs by 3I December 1984. In the meanEime we welcome
Ehe inuitat.ion from the Government oE the Federal Republic of
Gegmany t,o cert,ain Summit counE.ries to an inE.ernat,ional
coof erence on the environment in I'luoich on 24-27 June 1984.
15. We thank the Prime Minister oE Japan Ecr his rePort, on t'he
ilakone Con€erence of LiEe Sciences and Mankind, organised by
the Japan Foundat,ion in March 1984, an4 wetcome the iotentioo
oE t,he French GovernmenE E,o sponsor a second Conference in
1985.
-r1-
S6. t{e belieue t,haE manned sPace sEat,lons are t'he kind oE
ERogramme t,haE provides a stimulus for technological
r*evelopoent leading to strengthened economies and improved
guality of life. Such stEtions are being studied in some of
our countrieE wlth a view tc their being launched in t,he
Erameuork of national or int,ernaEional programmes. In that
conter(t each of our counEries wiII consider carefully the
generous and thoughtful invitat,ioo received from the Presldent
qf the UniEed States to ot,her Summit countries to participat,e
in t,he development, of such a station by the Unit,ed States.
hle wdlcome the intention of the Uniced SEates co report aE, t'he
next S,ummit, on inEernational participation in their programne.
I?. hle have agreed to meet again next year and haue accept,ed
the Federal Chancellor'e invit,ation t,o meet in the Federal
Republic of Germany.
[.ancaster House
I June 1984
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The l,ondon Western Economic Sunmit shows the determination
of the countries present to bear their responsibilities in adifficult worLd elonomic situation. This situation has
affected them seriously, but it has had a sti}l graverEttect on the devetopi-ng countries and, especiallyT thepoorest among them.
The undertakings signed here are intended, first of all, to
broaden and coisoliclate an economic recovery witosgEon[in".tion has been hampered by more uncert'ainties then
;;;;-ilicei""a even some months lgo. This is true whetherit is-a question of future developmgnls in interest rates'
rates of excninie-or internati.onai debts. Secondly, their
aim-is to preseive security and peace in the world.
TheCommunitylsperformance,agfarasinflation,emplolrment
and growtfr aie-clncerned, remains less favourable then that
"i-i[" big industrial partners. Despite- the difficult
"it"iii"", its major rite in world Lrade 
must dictate its
attachment to fre6dom of trade. And its special;;;;;;;ruiriti""-ir-i"sata io the rhird woild impose upgn it
a auty to nefpl-to wfri6n the present renewal of the Lom6
Convention testifies.
The community, therefore, can only congratulate itself on
the cohesion which the participants in the London summit
have demonstriiea. Thi; is shown both in the commitments-fi;y h;;; underiaken in respect 
_of themselves and on the
"i"'.iii probrem;-;i the inalbteaness 
of less advanced
"""ntii"'" and aid for the development 
of those who are the
poorest.
The confirmation of the objectives fixed at Versailles and
Williamsburg in the internitional economic and monetaryfield, the iesistance to protectionist pressure. and the
aismantfing of obstacles Lo trade, the Lonsultations in GATT
on a future n."-round of multilateral trade negotiations,Iastly the 
"i..rgi["ni"g "i co-operation in the fundamentalarea of protecEi5n of t6e environment - all these things
coinciae'witn-irre- ouiectives which the community had setitself. These, howeier, only findt their true dimension at
the leve1 
"t 
-.6-"p"i"ii6n UEtween the principal industrial
countries of the west"tt *oiid-where tlre London Summit hasplaced them.
ECIAAI
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Ddclaration de M.
Prdsi.dent de Ia Conmission
Gaston E. THORN
1ldes conrmunautes europeenne'
Le Somn6t Economique Occidenla1 de Londres tdmoigne de la
volontd des pays representds ici dtassumer leurs responsabilites
darrs une situation e'conomique mondiale difficile qui 1es b'ouehe
durement, mais affecte beaucoup plus gri'vement eneore Ies pays
.en ddveloppement et en partieuller les plus pauvres dtentt'e eux"
o
Les engagements souscrits visent 0rune part i amplifi'er et ;'
consolider une reprise dcononique dont Ia poursuite est hypo-
thdqu,de.par plus drineertitudes quron ne Ie pensait i1 y a
quelqueB mois encorer QUfil stagisse des perspectives en
matidre de taux drintdret, de taux de change9udfendettement
international, d'autre part 5 prdserver la sdcuritd et 1a
paix dans 1e monde.
Les performances de Ia Communautd en matiBre drinflation,
dremploi et de croissance, restent plus modestes que cell'es
des ses grands partenaires industrialisds; en ddpit de eette
situation difficile, son rb^te majeur dans le conmerce mondial
commande son aitaehement i fa libdralisation des dchanges
eomme ses responsabilitds particuliires i ltdgard du tiers.
monde 1ui dictent un'devoir de solidaritd dont Ie 
""norr"fi.ement
erL cours de 1a Convention de ["rnd porte tdmoignage.
La Communautd ne peut donc que se fdticiter de Ia cohdsion
dont les participants-du Sommet de Londres ont fait la preuve
tant dans les engagernents quf ils ont pris vis-a-vis dreux-mdmeS
que sur 1es problimes cruciaux de ltendettement des pays noirrs
"r"n.J, et de lraide au ddveloppement des plus pauvres,
La confirrnation des objectifs fixJs E Versailles et WiLliamsbure!
dAns 1e domaine dcorronique et moneitaire international, 18
rdsistance aux pressions protectionnistes et 1e demantElement
des entraves aux dchanges, Ies consultations au sein du GATT
sur un dventuel nouveau round de ndgociations multilatErales
enfin, Ie renforcement de l,a coope'ration dans Ie domaine
fondamental de ltenvironnement coineident avec 1es objectifs
que la Communautd sretait fixeG i e11e-m6me, mais qui ne
trouvent leur vdritable dimension qurau niveau de cette
eoopdration entre Ies principaux pays industrialisJs du monde
oceidental oi vient de Les situer Ie Sommet Eeononioue de LonCreS,
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Initial remarks by President Gaston Thorn'presiEent-;i the Eomnission of-the European
Communities, Devon 
-i"V"t' June 9 1984' 18'15 hrs'
we all came to the sunmit with one central preoccupat'ion:
how to go"t"ti".'-" i""ting i"""""ty' -we neld this for
ourselves in Europe, fgr th;-;;;;r'crpea economies as a wholeina for the third world'
Wehavenotfoundmagicsolutions.Butwehaveclearedthe
air. we ,ror" I""-*"i" tr""iiv'-.I"I ": Europeans interest
rates and budget deficits ii'e vitaL aspects. But we are not
alone in this]- The debtor countries gioaning under an ever
increasing aeUt burden n"ea-io-be ab16 to-p'in the servicing
of this debt iid-i"""on.ui.-iertainty and at reasonabale
rates. For our par! we i"-i"i"p.-n""-a to be able to advance
ourov'nrecoverywithoutlookin-goverourshouldersat
over-high us prime rates ancl wiltrout our capital being
drained off bi'i'ffi ilil""i-,Jt'-iininciar markets' rhe us
saddled with ln over-valued '"ort"rr"y and an uncomf ort'able
budget deficif '.I""-""." a-spite a.iemarkable growth
performaDC€r 
-tr,E-n""d for ;;&;;""tY: adaptation in its own
interest as weII as in oor-=-iia in that of thircl world
countries in trouble'
One way of helping in the.recovery we all need is through afurtherimpactonthetrade-front-.Weallagreedtocontinue
to reject trr!-piott"t'ioni"i option: T" agreed to get o
wirh rhe r"ri-t;;;=;;-;;i"irti-ousta.res [o trade' And we
aqreed to lobby all ogr tiade-partners. in favour of a major
,r6w round of negotiatiols';;; -th; further Iiberalisation of
trade in goods-;;d-""t"i"t"'- we cannot fix a date yet toget started- We have to get everyone on board on the
objecrives ana-'[imin! nor'i; il;;; is that bv the time we
meet agarn rn Germany. next 
"'y;;-;; 
"1111 
have got the GATT
moving in tne ligi;I &ir..ii'on, more trade; freer trade;
which means greater pto"plii[V :-;;U-iUo"! all more jobs in
the European CommunitY'
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